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Využití prostorových dat ve státní správě
Vypracujte přehled využití prostorových dat ve státní správě, zaměřte se na konkrétní oblasti využití,
používaný software, výhled do budoucna. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Prostorová data a jejich charakteristika
2. Software pro práci s prostorovými daty
3. Využití prostorových dat ve státní správě
4. Zhodnocení, závěr
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